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望 教 授 略 歴
東 北 人 学 助 ・ 「 ,  T 学 部 確 了 」 _ ツ 科
東 北 人 学 助 教 綬 , 工 学 部 確 子 工 学 科
北 佃 通 大 学 教 綬 , j 心 用 施 気 釧 究 所 , 感 覚 估 祁 1 ツ 部 門 択 当
東 北 大 学 教 授 , _ 1 _ . 学 部 通 伝 下 今 岼 十 , E 気 1 ι J 1 1 , 1 ' 1 則 _ 1 . 学 i " 座 担 当
柬 北 大 学 椴 授 , 」 _ 学 部 Ⅲ ・ f 下 学 科 ノ 1 ・ 体 確 子 1 1 7 講 座 担 当
東 北 人 学 一 1 議 貝  C 1 二 学 研 究 科 遺 川 ) ( 平 成 1 0 午 3 1 ほ で )
央 北 大 学 教 授 , 大 ツ 院 」 . 学 W 仔 新 牛 心 f I 7 , 昂 攻
屯 ・ f シ ス テ ム 上 ツ 講 座 セ 上 体 確 f 工 学 分 劉 ' 担 ' 巧 )
東 北 人 学 大 学 教 育 仙 究 セ ン タ ー 長 ( 併 イ D  ( 平 成 H 年 Ⅱ 打 ま で )
東 北 人 学 i 平 議 R  ( 大 学 教 介 研 究 セ ン タ ー 長 ) い 1 り 戎 1 4 イ 門 U 」 ま で )
東 北 人 学 総 長 " 別 納 佐 ( 併 仟 ) ( 平 成 1 3 年 3 刃 ま て )
東 北 大 学 副 総 長 ( 併 任 ) ( 平 成 1 4 年 1 υ ] ま て )
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昭和57年10月
文部省の審議会委員など
昭和61年3刀学術審議会山.門委R q斗学研究些分科会)(1唱和62年3打まで)
平成元年8月文部名,大学設耀・学校法人密議会専門委R (大学設般分科会)
(十、成 6年3 打まで)
平成7年1刀学術審議会専門委員(科学馴究賓分科会)(平成9年1月まで)
平成9年6刀日本学術振興会特別研究員等審査会、専門委員(平成Ⅱ年5門まで)
平成10年1円学術審議会専門委員(科学研究費分科会)(平成Ⅱ年1上ほで)
放射光実験施設放射光光源研究系(昭和57年6月まで併イ下)
東北大ツt教授,工学剖"E子 1.学科(昭和59年3 打まで併任)
(火学院工学研究科併任)
その他の委員会委員なと
平成元年4刀厚生名,臨床工学技・上国家試験委員(平成4年6jほで)
平成2年4月日本学術会議,氏用牛.体工学研究連絡委員会委員(平成3年10ナほで)
平成3年12刀厚生名,介護機器等研究開発推進会議委員(平成4年6月まで)
平成9年8月厚牛省,厚生科学審議会研究企向部会,感覚器研究評価小委員会委n
学会活動など
①所属学会
電・「恬机逓估学会,磁気学会,日本エム・イー学会,バイオメカニズム学会,Π木料ヰ謝0」路学
琵EE(米困電気確子学会),1NNS(田際神経回路学会),1FESS(国際機能的確気刺激学会),ノ、ユ式,
AIMBE(米倒医用生体上学会),日本FES研究会
②学会における役員など
.遊子通信学会・ H木エム・イー学会「ME とバイオサイバネティクス研究専門委n会」委貝
長(昭和61-62年度)
.日本エム・イー学会理4f (昭千1163年一平成フび下度,平成3 -4年度,平成 5 -6年度,平
成8 -9年皮,平成10一Ⅱ年度,平成13-14年度,平成巧一16年度)
・Π本エム・イー学会論文誌編条委n会委n長(平成3 -6午度)
・日本エム・イー学会副会長(平成10-H年度)
・日本エム・イー学会第38回人会長 6"戍Ⅱ年4月21-23U,仙台i打)
.口本エム・イー学会東北支部長(・平成13-14年)
.バイオメカニズム学会理]打印召和創一62年,1唱罰】63一平成兀年)
.バイオメカニズム学会第Ⅱ回学術誥演会実行委員長(平成2匂二9 打28-29日,仙台市)
・神経回路学会理水(平成元年一6年度)
・神経回路学会令国大会実h委員長(平成7年10刀17-20臼,仙台市)
.計・訓訂動制御学会第8 回生体・1に到工学シンポジウム災1丁委員長(平成 5年11" 16-18日,
仙台市)
."ふ; FES 研究会会長(平成15-16年)
・ The lst lnternational FEs symposium, president quly 23-25,1992, sendaD
.1EEE, Eng.in Medicine & Bi01. SOC. Administrative committee Member (Region lo : Far-
East/oceania 選出理Ⅱ1) a989-90年)
.1EEE Transactions RehabⅡita駈on Engineering す古 Assocjate Editor a993-96釜下)
・ 1 F E S S  ( 国 際 F E S  学 会 ) 理 耳 ¥  a 9 9 9 - 2 0 0 0 年 )
受 賞 な ど
・ 第 2 4 回 科 学 計 測 振 興 会 賞  a 9 9 1 年 1 月 )
「 ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の 活 動 状 態 計 測 に 基 づ く 福 祉 機 器 開 発 に 関 す る 研 究 」
・ 第 2 2 回 石 川 賞 ( 1 9 9 1 年 1 1 月 )
「 神 経 性 運 動 機 能 陣 害 者 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) シ ス テ ム の 開 発 」
・ 1 E E E  F e Ⅱ O w  a 9 9 4 年 1 月 )
"  F o r  c o n t r i b u t i o n s  a n d  L e a d e r s h i p  i n  t h e  F i e l d  o f  B i o m e d i c a l  E n g i n e e r i n g "
・ 第 4 8 回 河 北 文 化 賞 ( 1 9 9 9 年 1 月 )
「 電 子 的 神 経 ・ 筋 系 制 御 シ ス テ ム の 開 発 と そ の 臨 床 応 用 に お け る 功 穎 」
・ 電 子 情 報 通 信 学 会 フ ェ ロ ー ( 2 0 0 1 年 9 月 )
「 医 用 竃 子 と 牛 休 王 学 に お け る 機 能 的 電 気 剌 激 分 野 の 開 拓 」
.  A I M B E  ( A m e r i c a n  l n s t i t u t e  f o r  M e d i c a l  a n d  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e r i n g )  F e Ⅱ O W  ( 2 0 0 2 年 3 月 )
" 1 Π  R e c o g n i t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  F i e l d  o f  M e d i c a ]  a n d  B i o 】 o g i c a l
E n g i n e e r i n g "
1.著審.編書
1.先体の制御恬報システム(宇都宮敏男編)
第2部2-6節"機械刺激受容器からの信号の伝達"
松尾正之,星宮望, PP.45-49 (分扣0
朝倉書店(1978)
業
2. ME*典(日本エム・イー学会編)
コロナ社 a978)(分担)
績
3.生体情報1学
星宮望,石井値宏,塚田稔,井出英人
第 1章生体情報計測, PP.1-90(分担)
森北出版(1986)
目 録
4.臨床迭のための新しい医療機器(大島正光編)
PP.4釘一473 (分担)
科学新聞社 a987)
5.電子イ青帳通信ハンドブック(電f情般通信学会編)
第15編生体上学と人問1学第1部門生体の構造と機能
PP.1263-1275 (分担)
オーム社 a988)
6.生体信号一計測と解析の実際一
(鈴木・佐藤・池田・古川編)
5.1 細胞膜電位・枢流の計測, PP.76-82 (分担)
コロナ社 a989)
フ.牛体工学
星宮望(単著),
昭晃堂 a990)
8.医用電気1学(日本エム・イー学会監修)
金井寛,中山淑,星宮望,後藤幸弘
第3 章電気回路論, PP.93-17フ(分担)
コロナ社 a99D
9.バイオエンジニブリングー・最新の話題を集めて・
第7章感覚・運動と神経恬報
125-155 (分担)PP
培風館 a992)
PP1-192
21 0
筋 運 動 制 御 系 ( 星 宮 望 , 赤 沢 堅 造 編 著 )
第 9 章 機 能 的 電 気 刺 激 に よ る 麻 癖 手 の 外 的 制 御
星 宮 望 , 半 田 康 延 ,  P P . 1 4 7 - 1 6 3  ( 分 担 )
昭 晃 堂  a 四 3 )
2 H 仕 紀 を 拓 く エ レ ク ト ロ ニ ク ス
第 N 回 牛 体 施 子 王 学 一 生 休 と 触 介 す る 電 子 シ ス テ ム ー
星 宮 望 ( 分 扣 . ) ,  P P . 1 3 7 - 1 4 3
放 送 に よ る 東 北 人 学 開 放 講 座  a 9 9 5 )
牛 体 恬 報 計 測
星 宮 望 ( 単 碧 ヲ ,
1 - 1 3 1
P P
森 北 出 版  a 9 9 7 )
M E 用 語 辞 典 ( 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 編 )
コ ロ ナ 社  a 9 9 9 ) ( 分 担 )
Ⅱ
1 2
1 3
Ⅱ . 研 究 論 文
Ⅱ 一 1 . 学 術 誌 論 文 , 国 際 学 会 論 文
1 .  A b n o r m a l  c u r r e n t  c h a n g e s  o f t h e  J u n c t i o n  F i e l d  E H e d  T r a n s i s t o r s
S o l i d - s t a t e  E l e c t r o n i c s ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 1 1 ,  P P . 9 8 1 - 9 8 3  ( 1 9 6 8 )
T .  M a t s u o  a n d  N .  H o s h i m i y a
2 . 接 介 形 竃 界 効 果 ト ラ ン ジ ス タ の 超 低 周 波 帯 雑 音
確 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 4 - C ,  N O . 1 1 ,  P P . 1 0 2 7 - 1 0 3 4  ( 1 9 7 1 )
星 宮 望 , 松 尾 正 と
3 . 神 経 パ ル ス 同 期 形 横 編 神 経 俺 子 刺 激 装 置
段 ξ 用 屯 三 1 . と 生 休 工 学 ,  V 0 1 . 1 1 ,  N 0 3 ,  P P . 1 7 3 - 1 7 9  a 9 7 3 )
足 宮 望 , 高 橋 誠 , 半 田 康 延 , 佐 藤 元
4 . 演 算 増 幅 器 を 用 い た 微 小 確 極 ブ リ ッ ジ 測 定 回 路
医 用 袿 ' 子 と 生 イ 本 工 学 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 4 ,  P P . 2 3 3 - 2 3 9  ( 1 9 7 4 )
星 宮 望 , 松 尾 正 之
5 . 呼 気 閉 案 の 有 限 長 弾 性 管 モ デ ル
医 用 屯 子 と 生 体 上 学 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 6 ,  P P . 3 8 1 - 3 8 8  ( 1 9 7 4 )
足 宮 望 , 田 中 将 義 , 松 尾 1 モ 之
6 .  B a s i c  s t u d i e s  o n  E l e c t r o p h r e n i c  R e s p i r a t i o n
P a r t  l  :  E l e c t r o p h r e n i c  R e s p i r a t o r  s y n c h r o n i z e d  w i t h  p h r e n i c  N e r v e  l m p u l s e s
M e d i c a ] &  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e t i n g ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 3 ,  P P . 3 8 7 - 3 9 4  a 9 7 6 )
N .  H o s h i m i y a ,  M .  T a k a h a s h i ,  Y .  H a n d a  a n d  G .  s a t o
7 Basic studies on Electrophrenic Respiration
Part 2: Assisted ventilation by the synchronous Electrophrenic RespiTator
Medical & Bi010gical Engineering, V01.14, NO.3, PP.395-401 (1976)
Y. Handa, N. Natori, G. sato, N. Hoshimiya, M. Takahashi, T. Matsuo,
S. Nitta, K. ohkuda and T. Nakada
生体用金属微小枢極の雑音特件
医用電子と生体工学, V01.17, NO.1, PP.23-29 (1979)
安逹文夫,星宮望,松尾正之
末梢神経系における多チャネルデータの解析ーカエル縫工筋の機械的刺激
受容器の仲展吊変換特性一
医用電「と生体J」学, V01.17, NO.1, PP.45-52 (1979)
島幽洋一,星宮望,松尾正之
TWO-Terminal Electronic circuit Neuron Model with Excitable Membrane
V・・1-t characteristics -1mprovement and Application-
Bio]ogical cybernetics, VO].35, N03, PP.125-130 (1979)
N. Hoshimiya, S. Yoshida, K. shogen and T. Matsuo
The Apteronotus EOD Field -waveform and EOD Field simulation-
Journal of comparative physi010gy A, V01.135, NO.4, PP.283-290 (1980)
N. Hoshimiya, K. shogen, T. Matsuo and s. chichibu
神経回路網の構成要素としてのハードウェアニューロンモデル
施f通信学会論文誌, V01.J63-C, NO.1, PP.1-8 (1980)
古賀和利,星宮望,松尾正之
Microprocessor Based Real-Time Respitatory Gas Monitoring lnstrument
MEDINFO'80, part 2, PP.1204-1208,住980)
N. Hoshimiya, S. ohba, T. Matsuo, H. chigira, S. Nitta, K. ohkuda and
T. Nakada
ガラス微小電極用負性容量前置増幅器における自動補償の検討
電子通信学会論文誌, VO].J65-C, NO.フ, PP.545一耶2 (1982)
星宮望
ハードウェアニューロン回路網による音素識別の試み
屯子通信学会論文誌, VOIJ65-A, NO.8, PP.895-902 (1982)
星宮望,_二見亮弘
TWO-phase Frequency-conversion Type spectrum Analyzer for LOW Fre・
quency Noise Measurement
IEEE Trans. on lnstrum.& Measurement, V01.1M-31, NO.4, PP.255-261
(1982)
F. Adachi and N. Hoshimiya
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V o l t a g e - c l a m p  p T o c e s s o r  s y s t e m
I E E E  T r a n s .  o n  B i o m e d .  E n g . ,  V 0 1 3 0 ,  N 0 2 ,  P P . 1 0 3 - 1 1 0  ( 1 9 8 3 )
H .  Y a m a g a t a ,  N .  H o s h i m i y a  a n d  H . 1 n o m a t a
頚 徹 損 傷 に よ る 麻 捧 手 へ の 機 能 的 電 気 刺 激
中 部 日 本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会 雑 誌 ,  V 0 1 2 6 ,  N O . 2 , P P . 6 2 2 - 6 2 4  ( 1 9 8 3 )
半 田 康 延 , 小 松 繁 , 内 藤 都 , 中 士 幸 男 , 八 木 了 , 杉 本 良 洋 , 星 宮 望
末 梢 神 経 損 傷 修 復 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 ) 一 電 気 生 理 学 的 方 法 に よ る 末 梢 神
経 中 枢 側 断 端 部 に お け る 運 動 神 経 束 の 識 別 一
中 部 日 本 整 形 外 科 災 害 外 科 学 会 雑 誌 ,  V 0 1 2 6 ,  N O . 2 ,  P P . 7 4 3 - 7 4 6  ( 1 9 8 3 )
中 士 幸 男 , 半 田 康 延 , 星 宮 望
腸 管 蟠 動 運 動 の 神 経 ・ 筋 系 モ デ ル
医 用 電 子 と 生 体 工 学 ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 3 ,  P P . 1 7 4 - 1 7 9  ( 1 9 8 4 )
星 宮 望 , 佐 々 木 利 義
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 麻 輝 手 の 動 作
リ ハ ビ リ テ ー シ " ン 眠 学 ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 4 ,  P P 2 3 5 - 2 4 2  ( 1 9 8 4 )
八 木 了 , 杉 木 良 洋 , 中 士 幸 男 , 半 田 康 延 , 島 田 洋 ・ ー , 小 松 繁 , 内 藤 娜 ,
市 紅 雅 芳 , 星 宮 望
E l e c t T i c a Ⅱ y  l n d u c e d  H a n d  M o v e m e n t s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n  { o r  D a i l y  L i v i n g
T h e  E i g h t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  E x t e r n a l  c o n t r 0 1 0 f  H u m a n  E X ・
t r e m l t i e s ,  P P . 1 6 9 - 1 8 0  ( s e P 3 - フ ,  D u b T o v n i k , 1 9 8 4 )
Y .  H a n d a ,  Y .  s h i m a d a ,  S .  K o m a t s u ,  A .  N a i t o ,  M . 1 C h i e ,  Y .  N a k a t s u c h i ,
R .  Y a 即 ,  Y .  s u g i m o t o ,  K . 1 i j i m a ,  R .  F u t a m i  a n d  N .  H o s h i m i y a
R e a l - t i m e  w a v e f o r m  A n a l y s i s  o f  M u l t i - c h a n n e l  N e r v e  l m p u l s e s  w i t h  a
M u l t i - M i c r o p r o c e s s o r  s y s t e m
M e d i c a l  &  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e r i n g  &  c o m p u t i n g ,  V 0 1 2 3 ,  N O . 1 ,  P P . 2 3 - 2 7
a 9 8 5 )
M . 1 k e d a  a n d  N .  H o s h i m i y a
生 体 膜 屯 流 の イ オ ソ チ ャ ネ ル 雑 音 の 計 測 シ ス テ ム ー 外 分 泌 腺 細 胞 を 対 象 と
し て ー
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 6 8 - C ,  N 0 3 ,  P P . 2 0 8 - 2 1 5  ( 1 9 8 5 )
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N e r v e s  W 北 h  c U 丘  E l e c t r o d e s  f o r  a  c l o s e d - L O O P  F u n c t i o n a 】  E l e c t r i c a l  s t i m u ・
I a t i o n  s y s t e m
4 t h  A n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u ・
I a t i o n  s o c i e t y  q F E S S ' 9 9 ) ,  P P . 8 5 - 8 8  ( s e n d a i , 1 9 9 9 )
H .  N a k a t a n i ,  T .  w a t a n a b e ,  S '  o h b a ,  R .  F u t a m i ,  N .  H o s h i m i y a  a n d
Y .  H a n d a
4 9
5 0
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訟
E 丘 e c t s  o f  B i a s  F E s  o n  u p p e r  E x t r e m i t y  F u n c t i o n  i n  C 5 / 6  Q u a d T i p ] e g i a
4 t h  A n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u ・
I a t i o n  s o c i e t y  q F E S S ' 9 9 ) ,  P P . 8 9 - 9 2  ( s e n d a i , 1 9 9 9 )
M .  o y a m a ,  H .  o n i s h i ,  K .  M o m o s e ,  T . 1 k e d a ,  T .  s o m a ,  S .  T a n a k a ,
S .  Y a m a m o t o ,  K . 1 h a s h i ,  M . 1 C h i e , 1 .  H a n d a ,  Y .  H a n d a  a n d  N .  H o s h i m i y a
A  p h y s i 0 1 0 g i c a 1 1 y  B a s e d  N o n - L i n e a r  M u s d e  A d i v a t i o n  M o d e l  o f  v a r i a b l e
S t i m u l a t i o n  F T e q u e n c y  R e s p o n s e
4 t h  A n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u ・
I a t i o n  s o c i e t y  ( 1 F E S S ' 9 9 ) ,  P P . 1 0 9 - 1 1 2  ( s e n d a i , 1 9 9 9 )
G . H .  o t a z u ,  T .  w a t a n a b e ,  R .  F u t a m i  a n d  N .  H o s h i m i y a
5 3
鼠 Evaluation of Fatigue properties of High Nitrogen High Manganese Austentic
Stainless steel as an FES Electrode
4th Annual conference of the lnternational Functional Electrical stimu'
Iation sodety (1FESS'99), PP.121-123 (sendai,1999)
M. watanabe, T. Narushima, T. Kinami, Y.1guchi, N. Hoshimiya and
Y. Handa
55 A Basic study on power Failure preventive Method for lmplantable FES
System (part 3)
4th Annual conference of the lnternational Functional Electrical stimu・
Iation society (1FESS'99), PP251-252 (sendai,1999)
H. Higa, K. Doi,1. Nakamura, N. Hoshimiya and Y. Handa
56 Deve]opment of a New lmplantable system for Functional Electrical stimula・
tion in sendai FEs project
4th Annual conference of the lnternational Functional Electrical stimu・
Iation society (1FESS'99), PP,283-286 (sendai,1999)
R. Fujii, S. Tanaka, M.1Chie, Y. Handa, S.1Shikawa, A. Fukumoto,
T. shimotomai, R. Furukawa, N. Hoshimiya, H. Matsula, Y.1guchi and
K. Takahashi
57 Feedback FEs controlusing Jacobian Matrix ofthe MUSculoskeletal system
Experiments on the wrist with Four Muscles of Normal subjects
4th Annual conference of the lnternational Functional Electrical stimu'
Iation society (1FESS'99), PP.295-298 (sendai,1999)
T. watanabe, K.1ibuchi, R. Futami, N. Hoshimiya and Y. Handa
29
58 Contr01-command Detection for FEs using Residual specific Movements
4th Annual conference of the lnternational Functional Electrical stimu・
Iation society (1FESS'99), PP319-322 (sendai,1999)
N. Furuse, T. watanabe, S. ohba, R. Futami, N. Hoshimiya and Y. Handa
59 A Basic study of Long-Term Force potentiation during constant stimulation
tor use in prediction of FES-1nduced Movement
4th Annual conference of the lnternational Functional Eledrical stimu・
Iation sodety (1FESS'99), PP323-326 (sendai,1999)
G. Eom, T. watanabe, R' Futami, N. Hoshimiya and Y. Handa
60 Electronic NeuromusculaT controlfor paralyzed Motor Functions
Proc. of the 4th Asia-pacific conference on Medical & Bi010gical En・
gineering,1P18, P.99 (seoul,1999)
N. Hoshimiya and G. Eom
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A  M a c r o s c o p i c  M o d e l f o r  u s e  i n  L a r g e - s c a l e  M U S c u l o s k e l e t a l  s y s t e m
E v a l u a t i o n  a t  t h e  K n e e  J o i n t  w i t h  t h e  v a s t u s  L a t e r a l i s  M u s c l e -
P r o c .  o f  t h e  4 t h  A s i a - p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  M e d i c a l  &  B i 0 1 0 g i c a l  E n ・
g i n e e r i n g ,  O S 9 - 1 ,  P . 1 5 0  ( s e o u l , 1 9 9 9 )
G .  E o m ,  T .  w a t a n a b e ,  R .  F u t a m i ,  N .  H o s h i m i y a  a n d  Y .  H a n d a
C l a s S 迂 i c a t i o n  o f  A c t i o n  p o t e n t i a ] S  R e c o r d e d  f r o m  p e r i p h e r a l N e r v e s  w i t h  c U 丘
E l e c t r o d e s
P r o c .  F i r s t  J o i n t  B M E S / E M B s  c o n f e r e n c e ,  P . 4 8 4  ( A u a n t a , 1 9 9 9 )
H .  N a k a t a n i ,  T .  w a t a n a b e ,  S .  o h b a ,  R .  F u t a m i ,  N .  H o s h i m i y a  a n d
Y .  H a n d a
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A n a l y s i s  o f  a  N o r m a l  s u b j e d ' s  s t a n d i n g - U P  { o r  c o m p a r i s o n  w i t h  c o m p u t e r
G e n e r a t e d  F E s  s t i m u l a t i o n  D a t a
P r o c .  F i r s t  J o i n t  B M E S / E M B s  c o n f e r e n c e ,  P . 6 0 1  ( A a a n t a , 1 9 9 9 )
G .  E o m ,  T .  w a t a n a b e ,  K .  K u n u g i y a m a ,  R .  F u t a m i ,  N .  H o s h i m i y a  a n d
Y .  H a n d a
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C h a r a c t e t i s t i c s  o f  s p i 1 祀  T r a i n s  t h a t  p r o d u c e  a  G i v e n  A m p l i t u d e  i n  a  D y n a m i c
S y n a p s e
W o r l d  c o n g r e s s  o n  N e u r o i n f o r m a t i c s ,  P . 7 4  ( v i e n n a , 2 0 O D
G . H .  o t a 2 U ,  R .  F u t a m i  a n d  N .  H o s h i m i y a
P r o p e r t i e s  o f  A u d i t o r y  T e m p o r a 1 1 n t e g r a t i o n  R e v e a l e d  b y  M i s m a t c h  N e g a t i v ・
] t y
備
P r o c .  o f t h e  2 3 r d  A n n . 1 n t .  c o n f .  o f  t h e  l E E E  E n g . i n  M e d .  a n d  B i 0 1 .  S O C . ,
2 . フ . 3 , 4  ( 1 S t a n b u l , 2 0 0 1 )
S .  K a n o h ,  T .  A r a i ,  R .  F u t a m i  a n d  N .  H o s h i m i y a
A  B a s i c  s t u d y  a b o u t  M u l t i  c h a n n e l  M e a s u r e m e n t  o f  s k i n  l m p e d a n c e  v e c t o r
L o d  o n  小 e  A c u p u n d u r e  p o i n t s
P r o c .  o f  t h e  2 3 r d  A n n . 1 n t .  c o n f .  o f  t h e  l E E E  E n g . i n  M e d .  a n d  B i 0 1 .  S O C . ,
フ . 4 . 4 - 5  ( 1 S t a n b u l , 2 0 0 1 )
T .  F u k u m o t o ,  S .  o h b a ,  R .  F u t a m i ,  H .  T a n a k a ,  N .  H o s h i m i y a  a n d
K .  s a s a k i
8  ビ ッ ト か ら 1 6 ビ ッ ト 移 行 へ の 判 断 基 準
施 子 技 1 ホ 1 ,  V 0 1 . 2 3 ,  N O . 1 1 ,  P P . 8 - 1 3  ( 1 9 8 1 )
山 形 仁 , 池 田 正 規 , 星 宮 望
6 6
Ⅲ . 解
商 速 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ に よ る 生 休 膜 電 位 ク ラ ン プ シ ス テ ム
メ デ ィ カ ル マ イ コ ン レ ポ ー ト ,  V O ] . 1 ,  P P . 6 6 - 7 6  ( 1 9 8 0 )
山 形 仁 , 星 宮 望 , 猪 又 八 郎
2
?
3 最近の固体笵子工学と医療
医科器械学会誌, V01.53, NO.5, PP.247-253 (1983)
足宮望
生体物性と医用センサ
11'通学会誌, V01.66, NO.11, PP.1099-1105 (1983)
星宮、望
麻悼上肢への機能的笵気刺激
信州医誌, V0131, NO.5, PP389-401 (1983)
半田康延,小松繁,中士幸屶,八木 r,杉本良洋,星宮望
神経刺激枢極
氏用電子と牛イ本工学, V01.21, NO.フ, PP.564-570 (1983)
星.宮望,半田康延,八木了
生体用屯極の問題点
心IE図, V01.4, NO.1, PP3-10 (1984)
」己'宮望
これからのセンサー(座談会)
臨床検査, V01.29, NO.9, PP.1056-1065 (1985)
山崎弘郎,星宮望,七里尤亮,枇谷文彦,Υ〔部允
音声・口己組織化
数理チ平孚, NO.269, PP.43-47 (1985)
足宮望,二見亮弘
機能的確気刺激(FES)による麻蝉上下肢の制御
医用電了と生体工学, V01.24, NO.1, PP.1-フ(1986)
半Ⅷ康延,星宮望
機能的遊気刺激(FES)の現状と将来
システムと制御, V0131, NO.6, PP.406-414 (1987)
星宮望,半田康延
コンピュータ制御機能的屯気剌激システムによる麻廼上肢迎動機能の再建
病態生理, V01.6, NO.4, PP288-294 (1987)
半田康延,暫じ宮望
損傷脊闇の機能冉建ーヒトおよび動物における試み
医学のあゆみ, V01.142, NO.4, PP.233-239 (1987)
志水義房,星宮望
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N
麻 抑 し 九 手 足 の 機 能 を 再 建 す る " 機 能 的 箪 気 剌 激 ( F E S ) "
医 学 の あ ゆ み ,  V 0 1 . 1 4 2 ,  N O . 5 ,  P . 3 2 6  ( 1 9 8 7 )
半 田 康 延 , 星 宮 望
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 四 肢 麻 抑 上 肢 の 機 能 再 建
整 形 ・ 災 害 外 科 ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 3 5 9 - 1 3 6 6  ( 1 9 8 7 )
八 人 了 , 半 田 康 延 , 中 士 幸 男 , 杉 本 良 洋 , 星 宮 望
神 経 回 路 モ デ ル
B I T ,  V 0 1 . 2 0 ,  N O . 2 ,  P P . 1 3 5 - 1 4 1  ( 1 9 8 8 )
足 . 皆 、 望
F E S  に お け る 感 覚 フ ィ ー ド バ ッ ク
バ イ オ メ カ ニ ズ ム 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O . 1 ,  P P . 8 - 1 5  ( 1 9 8 8 )
星 宮 望 , 泉 隆 , 半 周 康 延
機 能 的 遊 気 刺 激 一 麻 廼 上 肢 の 機 能 再 建 を 中 心 と し て ー
日 本 エ ム . イ ー 学 会 判 齢 志  B M E ,  V 0 1 . 2 ,  N O . 1 1 ,  P P . 7 0 5 - 7 1 4  ( 1 9 8 8 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 郎 j 選 気 刺 激 に よ る 麻 抑 上 肢 の 機 能 再 建
日 本 機 械 学 会 誌 ,  V O 】 . 9 1 ,  N O . 8 4 1 ,  P . 5 3  ( 1 9 8 8 )
足 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 筋 運 動 系 の 制 御
計 ' 測 と 制 御 ,  V 0 1 2 8 ,  N O . フ ,  P P . 5 9 5 ・ ・ 6 0 0  ( 1 9 8 9 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
機 能 的 電 気 刺 激 用 経 皮 的 埋 め 込 み 電 極
日 本 金 属 学 会 会 綴 ,  V 0 1 . 2 8 ,  N O . 3 ,  P P . 1 8 4 - 1 8 7  ( 1 9 8 9 )
谷 本 好 則 , 国 分 蝶 , 半 田 康 延 , 足 宮 望 , 井 Π 泰 孝
高 度 先 進 技 術 の 役 割
' 9 1 国 際 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 3 5 1 - 3 5 4  ( 1 9 9 1 )
星 ' 宮 望
医 療 福 祉 分 野 に お け る こ れ か ら の 制 御 技 術
計 測 と 制 御 ,  V 0 1 3 1 ,  N O . 1 ,  P P . 1 5 4 - 1 5 7  ( 1 9 9 2 )
星 宮 、 望
機 能 的 電 気 刺 激 の 基 礎
Π 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌 B M E ,  V 0 1 . 6 ,  N O . 8 ,  P P . 1 - 7  a 9 9 2 )
星 ' 宮 望
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25 機能的確気磁気剌激の将来展望
Π本エム・イー学会雑誌 BME, V01.6, NO.8, PP.51・・54 (1992)
村_上既,尾宮望,上野照剛
機能的電気刺激(FES)の現状と将来像
バイオメカニズム学会誌, VO].17, NO.1, PP.48-54 (1993)
足,六' UJ
機能的磁気刺激による運動の制御
計測と制御, V01.33, NO.4, PP.310-315 (1994)
星宮望,村k 肇
FES機器の将来展望
臨床整形外科, V01.30, NO.2, PP.193-196 (1995)
星'宮望
枢気刺激によるヒトの筋活動の再織築一1学的アプローチー
Japanese Journal of sports scieces, V01.14, NO.5, PP.523-527 (1995)
村L 峡,星宮望
機能的電気劇激(FES)技術の運動機能部害者支援への応用
エル・エス・ティ学会誌, V01.フ, NO.3, PP.1150-1156 (1995)
i疫辺1冒"ι{,」旦lf 望
中枢神経障客による運動機能麻痔者の生体電f1学的機能再建
中谷笵子計測技術振興財団10周年記念誌, PP.2Ⅱ一218(1995)
星宮望,村上暁,半田康延,井口泰孝
牛.体磁子工学の新しい展開
電子情報通信学会学生会帳, V01.24, PP.1-5 (1994)
星宮、望
機能的遊気刺激(FES)の現状と将来展望ーコンピュータによる麻抑肢の
制御一・
電f仙報通伝'学会誌, V01.79, NO.6, PP.574-578 (1996)
打ジ宮望,半田康延
運動麻癖に対する機能的竃気刺激(FES)の臨床応用
人三[臓器, V01.26, NO.5, PP.913-919 (1997)
市江雅芳,半田康延,星宮望
失われた神経機能の「"1復:機能的雌気刺激
日本エム・イー学会雑誌 BME, V01,13, NO,8 PP.11-17 (1999)
尾宮望,厳光文,波辺商志
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近 未 来 の F E S シ ス テ ム
電 気 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 1 9 ,  N O . H ,  P P . 6 7 6 - 6 7 8  a 9 9 9 )
星 宮 望 , 半 田 康 延
1 学 か ら み た B M E
日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌  B M E ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 1 ,  P P . 1 2 - 1 3  ( 2 0 0 の
星 ' 宮 望
牛 イ 本 心 気 刺 激 入 円
臨 床 1 学 ジ ャ ー ナ ル ク リ ニ カ ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ ,  V 0 1 . 1 2 ,  N O , 1 ,  P P . 3 -
9  ( 2 0 0 1 )
村 k  柴 , 星 宮 望
高 齢 者 の 白 立 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S )
計 測 と 制 御 ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 5 ,  P P . 3 7 3 - 3 7 8  ( 2 0 0 1 )
渡 辺 高 志 , 星 宮 望
迎 動 麻 癖 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 確 気 刺 激 ( F E S ) 技 術
最 新 扶 学 ,  V 0 1 . 5 8 , 6 j 1 増 刊 号 ,  P P . 1 4 9 6 - 1 5 0 6  ( 2 0 0 3 )
渡 辺 高 志 , 星 宮 望
3 7
3 8
3 9
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Ⅳ .
招 待 講 演 な ど
1 . 群 羚 2 1 川 臨 床 と 解 剖 セ ミ ナ ー
損 傷 脊 舳 の 機 能 冉 建 ー ヒ ト 及 び 動 物 に お け る 試 み ー
1 9 8 6 午 1 2 河 1 6 Π 京 都 大 学 会 館
2 . 第 6 4 期 機 械 学 会 総 会 先 端 技 術 フ ォ ー ラ ム ' 8 7
バ イ オ エ ン ジ ニ ア リ ン グ に お け る 最 先 端 技 術 は ど こ ま で き た か : 機 能 的 電
気 剌 激
1 9 8 7 q  4 月 3 日 明 治 人 学 生 田 校 舎
3 . 井 k 学 術 賞 記 念 招 1 ン 講 演
神 経 ・ 筋 系 の 生 休 工 学 的 計 測 ・ 制 御 と そ の 将 来
1 9 8 8 年 3 月 1 日 信 州 大 学 旭 会 館 人 講 義 室
4 . 第 9 3 回 解 剖 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 ) 「 臨 床 に 役 立 つ 肉 眼 解 剖 学 的 研 究 」
上 肢 麻 抑 患 者 に お け る 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 機 能 再 建
1 9 8 8 年 4 刀  1 日 名 古 屋 市 立 大 学 医 学 部
5 .  E M C 仙 台 ゼ ミ ナ ー ル 第 1 0 0 回 記 念 特 別 講 演
機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S ) に よ る 麻 癖 肢 の 制 御
1 9 8 8 イ 1 三 Ⅱ 打 1 5 日 東 北 学 院 会 館
6 第22回日本ME学会束北支部大会特牙嘱乱演Ⅱ
人の神経とエレクトロニクスをつなく
1988年Ⅱ月26Π艮陵会館
計測自動制御学会東北支部第Ⅱ4回研究集会(特別講演会)
機能的電気刺激(FES)による麻癖肢の制御
1989年1月27日工学部電気情報館
'89小型モータ技術シンポジウム<マネジメントセヅション>
機能的磁気剌激一脊舳損傷態、者の九めの,マイコンを用いた麻悼上肢
の機能再建研究の現状一
19脚年3 打 7日東京五反田 TOC
東北大学王学部精密工学科学術誥演会
神経・筋系の牛体工学・・ヒトの神経とエレクトロニクスをつなく
1989年5月ⅡΠ精密上学科
創立103周年記念礼昇講演
エレクトロニクスを基礎とした生体王学的研究
1989年5月15日東北学院高等学校
山形大学公開講座誥演
人上神経制御一失われ九神経機能の再構築一
1989午7月1日ル1形人学
東北大学開放講座:新しい技術と経営を芳える
テクノ大学セミナー第41・1
ヒトの神経とエレクトロニクスをつなく
1989年Ⅱ月1日宮城県労働福祉会館
日本確気第19棚基幹技術研修「ニューロコンピュータ」誥演
牛休上学への応用
1989年12乃21日Π本屯気技術研修所
第U回バイオエンジニアリングシンポジウム:感覚・述動と神経恬報
神経情桜制御による感覚・運動の機能代行
1990仟1月23Π青葉記念会館
第9回エネルギー管理者研修会
医用竃子・生体工学における最近の話題エレクトロニクスによる神
経・筋系の制御
1990午6月27日戦災復興記念館
東芝中凋社内研修講演会
神経・筋系の生休工学一機能的竃気刺激による麻抑肢の制御を中心と
して
1990年7月20H 東芝(株)那須〕二場
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電 気 ・ 恬 帳 関 連 学 会 連 合 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム
バ イ オ セ ン サ と し て の エ レ ク ト ロ ニ ク ス へ の 期 待
1 9 9 0 イ f 8 月 2 8 口 束 京 理 科 大 学
A N S 1  幹 事 会
人 上 神 経 研 究 の 現 状
1 9 9 0 年 1 0 打 1 5 Π 新 丸 ビ ル ( 株 ) 日 立 製 作 所 会 議 室
制 御 と 恬 報 ・ ・ 生 休 へ の 応 用 一 研 究 会
神 経 . 筋 の 電 気 刺 激 一 原 理 と 麻 姉 上 肢 制 御 へ の 応 用 一
1 9 9 0 年 Ⅱ 月 3 0 Π 束 北 大 学 附 属 図 毒 館 工 学 分 館
神 経 回 路 学 会 第 3 回 講 習 会 講 演
神 経 回 路 に よ る 時 系 列 信 号 処 理 ( 聴 覚 系 の 神 経 回 路 モ デ ル な ど )
1 9 9 1 郁 3 月 2 0 日 玉 川 火 学 I L 学 部
F O S K 夏 期 セ ミ ナ ー 特 別 講 演
医 用 電 子 . 生 体 工 学 に お け る 最 近 の 話 題 ー ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の エ レ ク
ト ロ ニ ク ス に よ る 制 御 一
1 9 9 1 年 8 月 1 日 サ ン レ イ ク 釜 房
竃 気 保 安 功 労 者 表 彰 式 記 念 講 演
電 気 と 生 体 の 接 点 一 機 能 的 雅 気 刺 激 に よ る ヒ ト の 運 動 系 の 制 御 一
1 9 9 1 年 . 8 月 2 1 日 勾 当 台 会 館
北 海 道 1 業 大 学 工 学 部 応 用 屯 了 学 科 特 別 講 演
神 経 筋 系 の 牛 体 1 学 の 新 し い 展 開 ・ 機 能 的 施 気 刺 激 に よ る 運 動 系 の 制 御 ・ ・ ・
1 9 9 1 年 9  門  1 9 Π
第 2 2 回 石 川 賞 受 賞 記 念 講 演 会
神 経 性 運 動 機 能 障 筈 者 の 機 能 再 建 の た め の 機 能 的 電 気 刺 激 ( F E S )
シ ス テ ム の 開 発
1 9 9 1 年 Ⅱ 月 5 日 日 本 上 業 但 楽 部 大 会 堂
口 本 補 綴 歯 科 学 会 東 北 ・ 北 海 道 支 部 学 会 特 別 誥 演
生 休 工 学 的 神 経 補 綴 に よ る 運 動 機 能 の 冉 建
1 9 9 1 年 Ⅱ 月 9 日 宮 城 県 昔 并 斗 医 師 会 館
, 9 1 国 際 長 寿 科 学 シ ン ポ ジ ウ ム : 高 齢 者 の 健 康 と 支 援 技 術
高 度 先 進 技 術 の 役 割
1 9 9 1 年 Ⅱ 河 2 0 Π 名 古 屋 市 立 中 小 企 業 振 興 会 館
電 f 恬 帳 通 信 学 会 東 北 支 部 学 術 誥 演 会
ヒ ト の 千 足 の 外 的 な 地 子 的 制 御
1 9 9 1 年 H 月 2 7 日 東 北 学 院 大 学 王 学 部
1 8
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28 第4回機能回復神経学刊究会
ニューラル.プロステーシスの生体工学的アプローチ,(2)工学的側面
1992年7月31日海運倶楽部(東京)
精密工学会東北支部平成5年度支部総会特別講演会
ヒトの神経・筋系の電子的制御
1993年4月23日東北大学工学部青菜記念会館
東北大学キリスト教青年会献堂記念式公開記念講演
医用電子・生休工学の展開をめざして
1993司三6 打 19日渓水寮
Π本エム・イー学会第13回甲信越支部大会特別講演
ヒトの神経・筋系の外的制御一機能的竃気剌激(FES)ー
1993年9月4Π新潟人学医学部
石巻専修大学学術講演会
ヒトの神経・筋系の竃子的外的制御
1993年Ⅱ打12日石巻専修大学
G材')みやぎ産業科学振興基金研究成果特別講演会特別講演
機能的電気刺激(FES)による福祉工学の研究
1993年Ⅱ月27日ホテル仙台プラザ
岩下大学工学部学術講演会
人間の神経筋の竃子的外的制御
1993年Ⅱ月30U 岩手大学]二学部
琉球大学工学部学術講演会
機能的電気刺激(FES)ーヒトの麻抑した四肢の篭子的制御一
1994年1月26日琉球大学工学部
第67回日本整形外科学会学術集会
パネルディスカヅション:機能的箪気劇激(FES)の理論と実際
FES機器の将来展望
1994年5月13Π仙台国際センター
第3回高度通信システム研究所研究報告会特別講演
コンビュータによる神経・筋系の制御
1994年10月14日 ICR ビル人会議室 q山台)
1994年度電気学術公開講演会
生体確子工学の新しい展開~機能#j屯気刺激による麻蝉肢の制御を例と
して~
1994年11月14Π八戸工業大学
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M E と バ イ オ サ イ バ ネ テ ィ ッ ク ス 研 究 会 特 別 講 演
機 能 的 竃 気 刺 激 に よ る 神 経 ・ 筋 系 制 御 に 関 す る 研 究 の 展 開 一 仙 台 F E S
プ ロ ジ ェ ク ト の 歩 み ・ ー ・
1 9 9 4 年 Ⅱ 月 1 8 日 青 葉 記 念 会 館
第 3 4 回 Π 本 エ ム ・ イ ー 学 会 大 会 招 待 セ ッ シ ョ ン 講 演
電 気 刺 激 に よ る 牛 体 制 御 に 関 す る ま と め と 将 来 展 望
1 9 鮖 年 5 月 8  Π 全 共 連 ビ ル ( 東 京 )
Π 産 学 術 研 究 助 成 第 3 3 回 発 表 会 ( 招 待 ) : 「 福 祉 社 会 と 科 学 技 術 」
ヒ ト の 手 足 の 地 子 的 制 御
1 9 9 5 年 7 月 1 8 Π 学 士 会 館 ( 東 京 )
会 津 大 学 招 1 子 誥 演
「 コ ン ピ ュ ー タ と 生 体 の 接 点 ・ 一 機 能 的 確 気 刺 激 に よ る ヒ ト の 運 動 系 の 制
御 一 ・ 」
1 9 妬 年 9 月 2 9 日 会 津 大 学 コ ン ピ ュ ー タ 郡 1 [ 学 部
第 9 回 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 秋 季 大 会 特 別 講 演 3
牛 体 確 子 工 学 の 新 し い 展 開 一 神 経 ・ 筋 系 の 確 子 的 制 御 一
1 9 9 5 イ r . 1 0 月 2 6 Π 山 形 県 1 業 技 術 セ ン タ ー
第 1 0 回 生 休 ・ 牛 理 1 学 シ ン ポ ジ ウ ム 総 括 講 演 1
機 能 代 行 と り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は ど う 変 わ る か
1 9 鮖 年 Ⅱ 打 3 0 日 北 海 道 大 学 学 術 交 流 会 館
S a t e Ⅱ i t e  s y m p o s i u m  o f  l o t h  N o r d i c - B a l t i c  c o n { e r e n c e  o n  B i o m e d i c a l  E n ・
g i n e e t i n g  ( 1 n v i t e d  L e d u r e ) :  T e c h n 0 1 0 g y  T r a n s f e r  b e t w e e n  R e s e a r c h  l n ・
S t i t u t e s  a n d  l n d u s t r y
" D e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o T t a b l e  F E s  s y s t e m  a n d  F l e x i b l e  E l e c t r o d e s  f o r
C l i n i c a l  u s e "
O u l u  a n d  R o v a n i e m i ,  F i n l a n d ,  J u n e  7 - 8  ( 1 9 9 6 )
2 n d  J a p a n - p o l i s h  s e m i n a r  :  c o n t r i b u t i o n  o f  E l e c t r i c a l  a n d  E l e c t r o n i c  E n ・
g i n e e r i n g  t o  B i o ] o g y  a n d  M e d i d n e
"  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o r t a b l e  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  ( F E S )
a n d  l t s  c 】 i n i c a l  A p p l i c a t i o n s "
W a r s a w ,  N o v e m b e r  5 - 8  ( 1 9 9 6 )
佐 賀 大 学 理 上 学 部 電 気 Ⅷ 子 工 学 科 十 催 誥 演 会
ヒ ト の 神 経 ・ 筋 系 の 確 子 的 制 御 一 下 足 の 運 動 麻 抑 の 回 復 を 目 指 し て ・ ー
1 9 9 7 年 7 刀 2 3 Π ア バ ン セ  4 階 第 2 研 修 室
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朝 岩手大学工学部確気雌了工学科学術講演会
ヒトの神経・筋系の電子的制御手足の運動麻捧の回復を目指してー
1997年10月16H 岩手大学]三学部
The 20th Ann.1nt. conf. of the lEEE Eng.in Med. and Bi01. SOC
"1mplantable Multichannel FEs system with High performance lmmuni・
ty to Electromagnetic lnterference"(1nvited)
Hong Kong, october 29 (1998)
ME フォーラム:氏用牛イ木工学の新しい展開
失われた神経機能の回復:機能がj心気刺激
1998年12月Ⅱ日東京大学11_1 し会館
河北文化賞受賞記念講演会
竃子的神経・筋系制御システムの開発とその臨床応、用
1999年2打18Π東北大学国際文化研究科等管理棟会議室
第17回Π本生理心理学会学術大会朴別講演
電f的神経・筋系制御システムの開発とその臨床応用
1999年5月20日仙台lh福祉プラザ
第7回東北文化フォーラム
人の神経系への1学的アプローチ
1999年5打29日仙台市吉年文化センター
EMCSENDA1セミナー「牛イ本と電磁環境」ワークショップ
休内埋込み型機能的俺気刺激システムにおける対電磁波対策
1999年7月22Π宮城藏エロイヤルホテル
神戸大学シンポジウム
21世紀に向けての学十課程教育の再枇築一4大学の改革ノj策・ー
1999年7打28Π神戸人学瀧川記念学術交流会館
4th Asia-paC廿ic conference on Med.& Bi01. Eng.(1nvited Lecture)
"E]ectronic Neuromuscu]ar controlfor paralyzed Motor Functions"
Seoul, september 14 (1999)
第H回仙台国際学術シンポジウム・市民公開誥演会:21世紀の医療福祉の展望
仙台からの発信・
FES研究の背景としての医用屯子1学の歴史とFESの将来
1999年8月28日仙台国際センター
Bulgarian Academy of sciences lnvited Lecture
" Development ofthe FunctionalElectricalstimulation (FES) system and
Its clinical Applications"
Bulgarian Academy of sciences (sofia, Bulgaria), June 26 (2000)
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電 気 四 学 会 関 西 支 部 主 催 講 演 会
福 祉 1 学 の 新 し い 展 開 一 機 能 的 電 気 刺 激 に よ る 麻 痔 肢 の 制 御 一
2 0 0 0 年 1 0 月 2 4 日 大 阪 電 気 通 信 大 学
6 0
第 1 6 回 電 気 刺 激 療 法 研 究 会 特 別 講 演
電 気 刺 激 に 使 う 電 極
2 0 0 0 年 H 月 2 5 日 駿 河 台 日 本 大 学 病 院 講 堂
飢
平 成 1 2 年 度 先 端 科 学 特 別 講 演 会 両 磐 地 区 産 学 官 交 流 会 誥 演
電 子 的 神 経 ・ 筋 系 制 御 シ ス テ ム の 開 発 と そ の 臨 床 応 用
2 0 0 0 年 1 2 月 1 日 ・ 一 関 1 業 高 等 専 門 学 校
6 2
T a Ⅱ i n n  T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  l n v i t e d  L e c t u r e  ( 1 E E E  E n g .  i n  M e d . &  B i 0 1
S o c i e t y  D i s t i n g u i s h e d  L e c t u r e r )
"  F u n c t i o n a l  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n "
T a 1 1 i n n  T e c h n i c a l  u n i v e r s i t y  ( E s t o n i a ) ,  o c t o b e r  3 0  ( 2 0 0 1 )
6 3
大 学 教 育 学 会 2 0 0 1 年 度 課 題 研 究 集 会 シ ソ ポ ジ ウ ム Ⅱ
東 北 大 学 の 全 学 教 育 改 革
2 0 0 1 午 1 2 月 9 日 玉 川 大 学
6 4
平 成 1 4 年 度 秋 田 大 学 工 学 資 源 学 部 電 女 U E 子 1 学 科 も の づ く り 教 育 フ ォ ー ラ ム
エ レ ク ト ロ ニ ク ス に お け る 福 祉 関 連 教 育 一 氏 療 福 祉 健 康 機 器 の 開 発 を テ ー
マ に ー
束 北 大 学 電 気 系 に お け る 生 体 医 療 福 初 . 関 連 教 盲
2 0 船 年 2 月 2 4 日 秋 田 大 学 工 学 資 源 学 部
V . 研 究 会 技 術 資 料 な ど
1 8 3 件 ( 平 成 1 5 年 6 月 現 在 . 省 W 制
. 電 子 恬 報 通 信 学 会 ,  M E と バ イ オ サ イ バ テ テ ィ ッ ク ス 研 究 専 門 委 員 会 資 料
. 電 子 恬 報 通 信 学 会 , ニ ュ ー ロ コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 研 究 専 門 委 員 会 資 料
・ 計 測 自 動 制 御 学 会 , 生 体 生 理 工 学 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集
・ 確 気 学 会 , マ グ ネ テ ィ ッ ク ス 研 究 会 資 料
. り ハ ビ リ テ ー シ ョ ソ 」 二 学 カ ン フ ァ レ ン ス 資 半 斗 な ど
Ⅵ ' 学 会 大 会 口 頭 発 表 な ど
4 9 3 件 ( 平 成 1 5 年 6 月 現 在
・ 日 本 エ ム ・ イ ー 学 会
・ 電 子 恬 松 通 信 学 会
・  1 包 女 元 一 } 女 1 ' ミ
・ 計 測 自 動 制 御 学 会
・ 神 経 回 路 学 会 な ど
省 W 御
Ⅶ.全学教育関連
Ⅶ一1.論文,講演など(いずれも単著)
1.東北大学の全学教育改革
大学教育学会誌, V01.24, NO.1, PP.48-51 (2002)
2.東北大学における教養教育の改革について
工学教育プログラム東北地区靜敵む会尖施報告書, PP.47-51(2001.3)
3.東北大学における全学教育改革
カリキュラム改革に関する検討WG犠告書一右古屋大学教養教育改革
の課題一, PP.99-104,名古屋大学共通教育委員会(2001.3)
4.東北人学の全学教育改革
創造と実践(特別号)これからの大学教育, PP.15-26,大阪大学全学共通
教育機枇(2001.1の
5.虚弱体質を兇服して上学研究そして副総長へ
水原克敏(編)「内分一私がわたしを創るー」,東北大学帛版会第3節,
110-128 (2001.12)PP
6.東北大学の全学教介改革の要点
第 51"1金沢大学教養教育企学研究会報告書, PP.4-17 (20033)
U
フ.全学教育改革の意蓑とさらなる改善について
東北大学大学教育研究センター年帳, V01.10, PP.5-12 (2003.3)
Ⅶ一2.寄稿
1.学生時代の川内の忠い出に加えて
東北大学大学教育研究センター広報「昭光」, NO.6, P.4 (1998.10)
2.新任のご挨拶
東北人学大学教育何{究センター広帳「センターニュース」, NO.6, P.4
(1998.10)
3.志を高くもって国際的な寄ぢ・を
東北大学大学教育研究センター広報「1瑞光」, NO.フ,P.4 (1999.4)
4.全学教育(特に教養基雛教育)の改革への取り組み
東北大学人学教育研究センター広鞁「センターニュース」, NO.フ, P.4
(1999.4)
5.学牛による授業評価アンケートの実施について
東北人学大学教育研究センター広報「1糾光」, NO.8, P.4 (1999.10)
4 2
6
学 生 に よ る 授 業 評 価 ア ン ケ ー ト へ の ご 協 力 に 感 謝
束 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 綴 「 セ ン タ ー ニ ュ ー ス 」 ,  N O . 8 , P P . 4 - 5
( 1 9 9 9 . 1 0 )
7
荒 城 の 河 と ' 太 郎 の 小 径
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 報 「 曙 光 」 ,  N O . 9 , P . 4  ( 2 0 0 0 . 4 )
8
東 北 大 学 の 全 学 教 育 改 革 の 課 題
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 搬 「 セ ン タ ー ニ ュ ー ス 」 ,  N O . 9 , P . 4
( 2 0 0 0 . 4 )
9
仙 台 閤 大 学 問 単 位 互 換 制 度 に つ い て
東 北 大 学 人 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 桜 「 曙 光 」 ,  N O . 1 0 ,  P . 4  ( 2 0 0 0 . 1 0 )
コ ミ ュ ニ ケ ー シ . ン 能 力 の 溜 養 に つ い て
東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 広 報 「 曙 光 」 ,  N O , 1 2 , P P . 5 - 6  ( 2 0 侃 . 1 0 )
世 話 役 の す す め
東 北 大 学 ま な び の 杜 ,  N O . 1 7 , P . フ ( 2 0 0 1 秋 )
1 0
Ⅱ
Ⅷ . そ の 他
Ⅷ 一 1 . 巻 頭 言 な ど の 寄 稿
1 . 前 向 き の 挑 戦 心 と 世 話 役 の 心
学 十 会 会 帳 , ( 新 入 会 員 ( 新 卒 業 学 士 ) に 贈 る )
N O . 8 2 3 ,  P P . 2 1 - 2 2  ( 1 9 9 9 一 Ⅱ )
2 . 国 際 化 時 代 の 学 会 活 動 : 遠 応 せ ず に J a p a n e s e  E n g ] i s h  で
日 本 エ ム ・ イ ー 学 会 雑 誌 B M E , ( り レ ー 随 , 在 )
V 0 1 . 1 3 ,  N O . 5 ,  P . 7 1  ( 1 9 9 9 )
3 . 心 に 軸 を も っ た 技 術 者 の 養 成 を
東 北 大 学 電 通 談 話 会 記 録 , ( 巻 頭 盲 )
V 0 1 . 7 1 ,  N O . 1 ,  P . 1  ( 2 0 0 2 )
4 . 境 界 領 域 研 究 に お け る 苦 悩 ・ 喜 び ・ 反 省
電 子 情 報 通 信 学 会 情 報 ・ シ ス テ ム ソ サ イ エ テ ィ 誌 , ( 巻 頭 高 )
V 0 1 . フ ,  N O . 4 ,  P . 3  ( 2 0 0 3 )
Ⅷ 一 2 . 研 究 に 関 す る  T V  報 道 ( 特 集 )
1 .  N H K 総 合 T V  北 海 道 T E N
「 マ ヒ し た 手 が 動 い た 一 北 大 虻 、 用 電 気 研 の 試 み ー 」
昭 利 6 1 年 9 J ]  5  e  p M . 1 0 : 0 0 - 1 0 : 3 0  ( 北 海 道 地 区 )
昭 和 6 1 年 9 月 2 1 e  A M . 5 : 1 5 - 5 : 妬 ( 全 国 放 映 )
2 NHK総合TV サイエソスQ
「妻の手を握りたい一頸朧損傷患者の願いー」
昭和63年12月6 e pM.10:20-11:00 (全国放映)
昭和63年12月12e pM.2:05-2:45 (再放送)
NHK総合TV クローズアヅプ現代
「竃気刺激で手足が動く」
平成12年5 打 15Π PM.フ:35-8:00 (全国放映)
3
心

